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Competencia de la Asignatura
 Conoce y aplica, estilos de liderazgo; teorías de la motivación influencia:
poder, redes, negociación; liderazgo de equipos: habilidades para la
comunicación, retroalimentación, coaching, manejo de conflictos valorando









y manejo de 
conflictos en 
el liderazgo
IV. Trabajo en 
equipo
Unidad I: Aspectos Básicos del Liderazgo
Tema Nº 1: Definición de Liderazgo
 Conceptos de liderazgo
 Naturaleza del liderazgo
 Principios más importantes para el Liderazgo en la 
Organización.
 Elementos clave de la definición de liderazgo.
Tema Nº 2: Capacidades de un Líder
 Elementos constitutivos del liderazgo.
 Que es un líder, que no es un líder.
 Co-liderazgo. Líderes y seguidores
 ¿Por qué es importante el liderazgo? 
Unidad I: Aspectos Básicos del Liderazgo
Tema Nº 3: Rasgos del Liderazgo
 La personalidad
 Aportes de la psicología cognitiva
Tema Nº 4: Fenómenos y procesos cognitivos
 Fenómenos y procesos cognitivos
 Rasgos de la personalidad y el liderazgo
 Rasgos de los líderes eficaces.
Tema Nº 1: Comportamiento y estilos de Liderazgo
 Los estilos de liderazgo.
 Estudios de la Universidad de Michigan y de la Universidad 
estatal de Ohio.
 Estilos de liderazgo de acuerdo a la clasificación de Bernard 
Bass.
Tema Nº 2: Teorías de la motivación para el Liderazgo
 Teorías del contenido de la motivación.
 Teoría de la jerarquía de las necesidades.
 Teoría de la motivación para el liderazgo.
 Teoría de las necesidades adquiridas. Importancia de equilibrar 
las necesidades profesionales y personales.
Unidad II: Estilos de Liderazgo
Unidad III: Comunicación y manejo de conflictos en el 
Liderazgo
Tema Nº 1: Comunicación
 Habilidades para la comunicación. La comunicación y 
el liderazgo. Proceso de transmisión de mensajes 
orales.
 Habilidades para la comunicación. Recepción de 
mensajes.
Tema Nº 2: Negociación
 Negociación y como negociar.
 Proceso de negociación.
Tema Nº 3: Influencia y Grupos de Interés
 Tipos de poder y tácticas de influencia.
 Redes, desarrollo de una red de contactos.
Tema Nº 1: Grupo y Equipo de Trabajo
 Los equipos de trabajo en las organizaciones.
 Características de los equipos efectivos de trabajo.
Tema Nº 2: Coaching
 Antecedentes y definición del Coaching.
 Coaching e las organizaciones.
 Que es el Coach.
 Características del Coach y el arte del managnement. 
Tema Nº 3: Los siete hábitos de la gente altamente efectiva
 Ser proactivo.
 Comience con un fin en mente.
 Poner primero lo primero.
 Piense en ganar ganar.
 Busque primero entender luego ser entendido.
 Sinergice.
 Afilar la sierra.







 Actividades programadas y productos académicos

